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ABSTRAK 
 
Kerajaan Mataram Islam merupakan sebuah kerajaan yang 
mempunyai sejarah besar dalam perjalanan Indonesia. Pada masa 
keemasannya pernah menyatukan Tanah Jawa dan memerangi VOC 
(Vereenigde Oostindische Compagnie) di Batavia untuk mencegah semakin 
berkuasanya firma dagang tersebut. Dalam sejarah perkembangan Kerajaan 
Mataram Islam, terdapat beberapa peristiwa yang mempunyai cerita sejarah 
terkait perjalanan peradaban Kerajaan Mataran Islam seperti awal 
peradaban kerajaan ini yang dikenal dengan peristiwa turunnya Wahyu 
Mataram. Cerita ini tidak tertulis dalam buku sejarah Kerajaan Mataram 
Islam serta selama ini hanya diceritakan melalui budaya lisan. Sehingga 
dikhawatirkan jika tidak diubah ke bahasa tulisan akan menyebabkan bias 
atau hilangnya cerita semacam ini. Perancangan buku sejarah ini bertujuan 
untuk menceritakan kembali sejarah awal mula peradaban Kerajaan 
Mataram Islam di Situs Gilanglipuro. Pada perancangan buku sejarah ini, 
data diperoleh dengan mengunjungi situs guna mengumpulkan data dan 
wawancara serta membaca buku referensi terkait situs ini. Melalui analisis 
metode 5W+1H dan penulisan naratif, buku ini diharapkan dapat 
menjelaskan isi dan menjadi lebih informatif. Hasil akhir perancangan buku 
sejarah ini diharapkan dapat berfungsi sebagai media yang mempu 
menginformasikan dan merekonstruksi kembali cerita sejarah dengan 
menggabungkan unsur tulisan dan gambar melalui pendekatan kreatif 
sehingga informasi yang disampaikan lebih mudah dimengerti oleh 
masyarakat umum 
 
Kata kunci: Gilanglipuro, Mataram Islam, buku sejarah 
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ABSTRACT 
 
 
The Islamic Mataram Kingdom is a kingdom that has a great story in the 
history of Indonesia. In their golden era, they united the Land of Java and 
fought the VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) in Batavia. In the 
history of the Islamic Mataram Kingdom, several events have historical 
stories related to the journey of the Islamic Mataram Kingdom civilization 
such as the beginning of this royal civilization known “Turunnya Wahyu 
Mataram”. This story is not written in any historical books of the Islamic 
Mataram Kingdom and has only been told through oral culture. If this story 
is not written in a book, it will cause a loss of information. The design of 
this history book aims to recount the history of the beginnings of the 
civilization of the Islamic Mataram Kingdom at the Gilanglipuro Site. In 
designing this history book, data is obtained by visiting the site to collect 
data, interviews and reading reference books related to this site. Through 
the analysis of the 5W + 1H method and narrative writing, this book is 
expected to explain the story to be more informative. The final result of the 
design of this history book is expected as a media that can inform and 
reconstruct historical stories by combining elements of writing and images 
through a creative approach so that the information conveyed is more 
easily understood by the general public 
 
Keywords: Gilanglipuro, Islamic Mataram, history books 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Dalam sejarah, Kerajaan Mataram Islam memiliki sumbangsih dalam 
perjalanan bangsa Indonesia. Kerajaan Mataram Islam merupakan salah satu 
Kerajaan Islam di Jawa yang pernah berdiri pada abad ke-16. Pada saat awal 
berdirinya, Kerajaan Mataram Islam dipimpin oleh Danang Sutawijaya. 
Kerajaan Mataram pada masa keemasannya pernah menyatukan Tanah Jawa 
dan memerangi VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) di Batavia untuk 
mencegah semakin berkuasanya firma dagang tersebut. Dalam sejarah 
perkembangan Kerajaan Mataram Islam, terdapat beberapa peristiwa yang 
mempunyai cerita sejarah terkait perjalanan peradaban Kerajaan Mataran 
Islam seperti awal peradaban kerajaan ini yang dikenal dengan peristiwa 
turunnya Wahyu Mataram. Dalam peristiwa tersebut diceritakan awal mula 
Danang Sutawijaya yang merupakan raja pertama Kerajaan Mataram Islam 
mengawali perjalanan peradaban kerajaan Islam pada zaman itu. Cerita 
tersebut ditunjukkan dengan adanya salah satu peninggalan atau situs bernama 
Gilanglipuro yang berada di Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul. 
Peristiwa turunnya Wahyu Mataram di Situs Gilanglipuro ini tidak 
diceritakan dalam buku cerita sejarah Kerajaan Mataram Islam. Kebanyakan 
sumber sejarah menceritakan Kotagede sebagai tempat awal peradaban 
Kerajaan Mataram Islam, padahal pada faktanya di situs Gilanglipuro inilah 
yang menjadi cikal bakal dalam pendirian Kerajaan Mataram Islam yang 
pertama kali. Sayangnya, sumber literatur yang berkaitan dengan Kerajaan 
Mataram Islam juga sebagian besar hanya berisi teks sehingga terkesan kaku 
dan menjenuhkan. Tentunya hal semacam ini dapat menyebabkan hilangnya 
minat baca maupun minat masyarakat dalam mempelajari situs bersejarah. 
qSelain itu selama ini cerita sejarah terutama Situs Gilanglipuro hanya 
diceritakan secara turun-temurun melalui budaya lisan, maupun sendratari. 
Sehingga jika budaya tersebut tidak diubah menjadi budaya tulisan, 
dikhawatirkan cerita sejarah semacam ini akan mengalami bias informasi atau 
bahkan hilang. Permasalahan di atas dijadikan alasan perlunya mengangkat 
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cerita sejarah tersebut, dengan harapan dapat menjadi sarana pendidikan 
sejarah awal peradaban Kerajaan Mataram Islam di Situs Gilanglipuro. Untuk 
itu diperlukan suatu media yang mampu menceritakan cerita sejarah tersebut 
dengan pendekatan yang informatif dan menarik sesuai perkembangan zaman 
saat ini. 
 
B. Rumusan Masalah 
Bagaimana merancang buku sejarah turunnya Wahyu Mataram di Situs 
Gilanglipuro, Gilangharjo, Pandak, Bantul?  
 
C. Tujuan Perancangan 
Untuk menginformasikan cerita sejarah turunnya Wahyu Mataram di 
situs Gilanglipuro, Gilangharjo, Pandak, Bantul berserta segala hal yang 
berkaitan dengan situs ini sebagai awal peristiwa sejarah terkait berdirinya 
Kerajaan Mataram Islam. 
 
D. Batasan Masalah 
Perancangan ini membahas Kerajaan Mataram Islam hanya pada cerita 
sejarah turunnya Wahyu Mataram di Situs Gilanglipuro sebelum kerajaan 
tersebut akhirnya didirikan di Kotagede beserta segala hal yang berkaitan 
dengan situs tersebut. 
 
E. Manfaat Perancangan 
1. Bagi Masyarakat 
Dapat mengetahui informasi dan ilmu pengetahuan sejarah Kerajaan 
Mataram Islam mengenai peristiwa turunnya Wahyu Mataram di Situs 
Gilanglipuro, Gilangharjo, Pandak, Bantul. 
2. Bagi Manfaat bagi mahasiswa Desain Komunikasi Visual  
Perancangan diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa dalam 
merancang sebuah media komunikasi visual yang menarik untuk 
menceritakan sebuah cerita sejarah. 
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3. Manfaat bagi Institusi 
Perancangan ini dapat digunakan sebaga literasi dalam merancang 
sebuah buku berbasis cerita sejarah. 
 
F. Definisi Operasional 
1. Infografis 
Infografis (informasi grafis) adalah jenis gambar yang 
menggabungkan desain dengan data yang membantu sesorang dan 
organisasi dalam mengkomunikasikan pesan ke audiens mereka secara 
ringkas. (Smicklas, 2012: 3) 
2. Kerajaan Mataram Islam 
Kerajaan Mataram Islam adalah sebuah Kerajaan Islam yang berdiri 
di Pulau Jawa pada abad ke-16. Kerajaan Mataram pada masa keemasannya 
pernah menyatukan Tanah Jawa dan memerangi VOC (Vereenigde 
Oostindische Compagnie) di Batavia. (Tim Nasional Penulisan Sejarah 
Indonesia, 2011: 57) 
3. Gilanglipuro 
Situs Gilanglipuro adalah salah satu situs penting dalam sejarah 
Kerajaan Mataram Islam. Situs ini merupakan tempat Danang Sutawijaya, 
pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Mataram Islam yang menerima 
wahyu untuk mendirikan Kerajaan Mataram Islam. 
(http://keraton.perpusnas.go.id/node/12. Diakses pada tanggal, 20 Maret 
2019 pukul 19.10 WIB) 
4. Danang Sutawijaya 
Danang Sutawijaya merupakan anak Ki Ageng Pemanahan yang 
merupakan raja pertama Kerajaan Mataram Islam. (Mundzirin, 2006: 83) 
 
G. Metode Perancangan 
Data yang dibutuhkan dalam perancangan ini berupa data mengenai 
sejarah turunnya Wahyu Mataram di Situs Gilanglipuro serta buku informasi 
yang berkaitan dengan Situs Gilanglipuro. Data ini diperoleh dengan cara 
melakukan wawancara kepada Juru Kunci di Situs Gilanglipuro dan melalui 
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berbagai macam buku, majalah dan artikel di internet. 
Tahap selanjutnya adalah proses perancangan, pada tahap ini data visual 
diperlukan referensi untuk merancang buku sejarah yang baik dan benar, Data 
visual tersebut penulis dapatkan dari berbagai media dan hasil dokumentasi 
langsung serta arsip foto Situs Gilanglipuro. Dari hasil data verbal dan visual 
ini akan digunakan sebagai acuan untuk menjadikan suatu informasi yang 
memiliki nilai pengetahuan sejarah ke dalam sebuah media buku sejarah yang 
informatif dan manarik. 
 
H. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam perancangan ini adalah 
menggunakan analisis 5W+1H. Berikut penjabaran dari metode tersebut: 
1. What (apa) 
Apa yang menjadi masalah dalam perancangan ini? 
2. Who (siapa) 
Siapa target sasaran dalam perancangan ini? 
3. Why (mengapa) 
Mengapa permasalahan tersebut terjadi? 
4. When (kapan) 
Kapan permasalahan tersebut terjadi? 
5. Where (diamana) 
Dimana permasalahan itu terjadi? 
6. How (Bagaimana) 
Bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut? 
Metode ini digunakan untuk membantu menganalisis detail dari data 
yang dibutuhkan dalam membuat perancangan sebuah buku sejarah ini untuk 
mendapatkan detail informasi cerita sejarah turunnya Wahyu Mataram di Situs 
Gilanglipuro yang dibutuhkan dalam perancangan ini, sehingga membantu 
proses perancangan karya dan dapat menghasilkan buku sejarah yang 
informatif. 
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I. Skematik Perancangan 
 
 
 
Gambar 1.1 Skematik Perancangan. 
 
 
